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ɅɂɋɌ ɉɈȽɈȾɀȿɇɇə 
ɈɋȼȱɌɇЬɈ-ɉɊɈɎȿɋȱɃɇɈȲ ɉɊɈȽɊȺɆɂ 
ɉȱȾȽɈɌɈȼɄɂ ɆȺȽȱɋɌɊȺ ɁȺ ɋɉȿɐȱȺɅЬɇȱɋɌɘ 
292 «ɆȱɀɇȺɊɈȾɇȱ ȿɄɈɇɈɆȱɑɇȱ ȼȱȾɇɈɋɂɇɂ» 
 
 
Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɤɚɮɟɞɪɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ  
ɉɪɨɬɨɤɨɥ № 6  ɜɿɞ « 02 »    ɥɸɬɨɝɨ    2017 ɪ. 
Зɚɜ.ɤɚɮɟɞɪɢ _________ Ɉ.Ɇ. ɋɚɡɨɧɟɰь 
 
 
 
ɋɯɜɚɥɟɧɨ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬɸ 292 
«Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ» ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɉɪɨɬɨɤɨɥ № 7  ɜɿɞ « 02 »    ɛɟɪɟɡɧɹ    2017 ɪ. 
 
 
 
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɪɨɛɨɱɨɸ ɝɪɭɩɨɸ ɭ ɫɤɥɚɞɿ: 
1. ɋɚɡɨɧɟɰь Ɉɥьɝɚ Ɇɢɤɨɥɚʀɜɧɚ – ɞ.ɟ.ɧ., ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɇɍȼȽɉ 
2. Ƚɥɚɞɱɟɧɤɨ Ⱥɧɚɬɨɥɿɣ ɘɪɿɣɨɜɢɱ – ɤ.ɟ.ɧ., ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɇɍȼȽɉ 
3. ɉɨɥɹɤɨɜ Ɇɚɤɫɢɦ ȼɚɥɟɪɿɣɨɜɢɱ – ɤ.ɟ.ɧ., ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɇɍȼȽɉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ɉɪɨɮɿɥь ɨɫɜɿɬɧьɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɿ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ                                          
292 «Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ» 
(ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿєɸ «») 
 
1. Ɂɚɝɚɥьɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ  
ɉɨɜɧɚ ɧɚɡɜɚ ɜɢɳɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ 
ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ 
ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ 
ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ  
ɋɬɭɩɿɧь ɜɢɳɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɧɚɡɜɢ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɦɨɜɨɸ 
ɨɪɢɝɿɧɚɥɭ 
Ⱦɪɭɝɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
Ʉɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ: ɦɚɝɿɫɬɪ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ 
ɇɚɡɜɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ʀʀ ɩɪɢɫɜɨєɧɧɹ ɡɚ 
ɨɫɜɿɬɧьɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ 
Ɉɮɿɰɿɣɧɚ ɧɚɡɜɚ 
ɨɫɜɿɬɧьɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ 
Ɍɢɩ ɞɢɩɥɨɦɭ ɬɚ 
ɨɛɫɹɝ ɨɫɜɿɬɧьɨʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
Ⱦɢɩɥɨɦ ɦɚɝɿɫɬɪɚ, ɨɞɢɧɢɱɧɢɣ, 90 ɤɪɟɞɢɬɿɜ, ɬɟɪɦɿɧ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
1,4 ɪɨɤɢ 
ɇɚɹɜɧɿɫɬь 
ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ 
ɋɟɪɬɢɮɿɤɚɬ ɇȾ № 1891595 ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɿɲɟɧɧɹ 
ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɜɿɞ 02.03.2017 ɩɪɨɬ. № 124, ɧɚɤɚɡ 
ɆɈɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 13.03.2017 № 375. Ɍɟɪɦɿɧ ɞɿʀ ɞɨ 01.07.2022 
ɪ. Ʌɿɰɟɧɡɿɹ ɜɿɞ 13.09.2017ɪ. «ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɨɫɜɿɬɧьɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɭ ɫɮɟɪɿ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ» ɪɨɡɦɿɳɟɧɚ ɧɚ 
ɫɚɣɬɿ ɆɈɇ ɍɤɪɚʀɧɢ 
Цɢɤɥ/ɪɿɜɟɧь ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɚ ɪɚɦɤɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣ ɍɤɪɚʀɧɢ - 7 ɪɿɜɟɧь, ɞɪɭɝɢɣ 
ɦɚɝɿɫɬɟɪɫьɤɢɣ ɪɿɜɟɧь. 
Ɋɚɦɤɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣ Єɜɪɨɩɟɣɫьɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
FQ-EHEA – ɞɪɭɝɢɣ ɰɢɤɥ,  (Secondcycle).  
Єɜɪɨɩɟɣɫьɤɚ ɪɚɦɤɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 
ɠɢɬɬɹ EQF LLL – 7 ɪɿɜɟɧь, (level 7) 
ɉɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɇɚɹɜɧɿɫɬь ɫɬɭɩɟɧɸ ɛɚɤɚɥɚɜɪ, ɈɊ «ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬ» 
Ɇɨɜɚ(ɢ) ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɚ 
Ɍɟɪɦɿɧ ɞɿʀ ɨɫɜɿɬɧьɨʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ 2017-2022 ɪɪ. 
Іɧɬɟɪɧɟɬ-ɚɞɪɟɫɚ 
ɨɫɬɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɨɩɢɫɭ 
ɨɫɜɿɬɧьɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
Ɉɮɿɰɿɣɧɢɣ ɜɟɛ-ɫɚɣɬ ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
http://start.nuwm.edu.ua/osvitni-prohramy/item/mizhnarodni-
ekonomichni-vidnosyny-m 
2. Ɇɟɬɚ ɨɫɜɿɬɧьɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, 
ɹɤɿ ɜɨɥɨɞɿɸɬь ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɹɦɢ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɬɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɡɞɚɬɧɿ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɬɟɨɪɿɣ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɫɜɿɬɧьɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɉɪɟɞɦɟɬɧɚ ɨɛɥɚɫɬь 
(ɝɚɥɭɡь ɡɧɚɧь, 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬь, 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ (за 
ɧаявɧɨɫɬі) 
29 Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ  
 
292 Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ 
Ɉɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɨɫɜɿɬɧьɨʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ Ɉɫɜɿɬɧьɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ (ɞɥɹ ɦɚɝɿɫɬɪɚ) 
Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɮɨɤɭɫ 
ɨɫɜɿɬɧьɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ 
Зɚɝɚɥьɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ – «Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ». 
Ⱥɤɰɟɧɬ ɧɚ ɤɪɢɬɢɱɧɨɦɭ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɿ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɧɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡɿ  
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɧɚ ɦɿɤɪɨ- ɬɚ ɦɚɤɪɨɪɿɜɧɿ ɞɥɹ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧь ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɡɨɜɧɿɲɧьɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɧьɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɨɥɹɝɚɸɬь ɭ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ: 
- ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɜɢɤɨɧɭєɬьɫɹ ɜ ɚɤɬɢɜɧɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰьɤɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ; 
- ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ ɡ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɡɞɚɬɧɨɝɨ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ  ɜ 
ɫɮɟɪɚɯ ɬɨɪɝɿɜɥɿ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɮɿɧɚɧɫɿɜ, ɪɟɤɥɚɦɢ, 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɤɨɦɟɪɰɿʀ ɬɚ ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɭ;  
- ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɪɢɧɤɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ІɌ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɦɨɞɟɥɟɣ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɚɞɚɱ; 
- ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɚ ɦɨɛɿɥьɧɿɫɬь ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ; 
- ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɿ ɮɚɯɨɜɿ ɬɪɟɧɿɧɝɢ ɡ ɚɤɬɭɚɥьɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɳɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿɫɬɸ ɬɚ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɸ ɭɦɨɜ 
ɡɨɜɧɿɲɧьɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ; 
- ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥьɧɢɯ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɬɚ ɦɨɞɟɥɟɣ; 
- ɭɱɚɫɬь ɭ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ. 
4. ɉɪɢɞɚɬɧɿɫɬь ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ  
ɞɨ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɞɚɥьɲɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɉɪɢɞɚɬɧɿɫɬь ɞɨ 
ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ 
*Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪ ɩɪɨɮɟɫɿɣ  
ȾɄ 003:2010  
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ɉɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɱɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɛɭɞь-ɹɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨʀ ɮɨɪɦɢ 
(ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ, ɧɟɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ, ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ, ɦɭɧɿɰɢɩɚɥьɧɢɯ) 
ɧɟ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɢɞɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ (ɩɨɫɥɭɝɢ, 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬь, ɬɨɪɝɿɜɥɹ, ɫɿɥьɫьɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ, 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɬɚ ɿɧ.), ɭ ɹɤɢɯ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɢ ɩɪɚɰɸɸɬь 
ɹɤ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ, ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɢɯ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɬɚ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɦɚɥɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɛɟɡ ɚɩɚɪɚɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ ɨɩɬɨɜɿɣ ɬɚ ɪɨɡɞɪɿɛɧɿɣ 
ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɬɨɳɨ; ɤɨɧɫɭɥьɬɚɧɬɢ ɬɚ ɩɨɦɿɱɧɢɤɢ ɜɢɫɨɤɢɯ 
ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɭɪɹɞɭ ɬɚ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɬɚ ʀɯ ɮɿɥɿɚɥɿɜ, 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɿ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɥɚɞɢ ɬɚ 
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ. 
ɉɨɫɚɞɢ: 2441.1 – ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ; 
2310.2  – ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɜɢɳɨɝɨ  ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ;  
1210.1  – ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ, ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ, ɤɨɧɰɟɪɧɭ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ 
ɨɛ'єɞɧɚɧɧɹ;  
2419.2  – ɟɤɫɩɟɪɬ ɿɡ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɢɬɚɧь;  
1229.3 – ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ ɡ ɩɢɬɚɧь 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ;  
1233  – ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ;  
ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ ɿɡ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɜ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɢɯ ɿ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚɯ;  
1229.1 – ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿ ɭɫɬɚɧɨɜ;  
2441.2 – ɟɤɨɧɨɦɿɫɬ, 1475.4 – ɦɟɧɟɞɠɟɪ, ɳɨ ɡɚɣɦɚє ɤɟɪɿɜɧɭ 
ɩɨɫɚɞɭ ɜ ɦɭɥьɬɢɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɹɯ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-
ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ, ɨɪɝɚɧɚɯ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ 
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ. 
ɉɨɞɚɥьɲɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ɇɚɝɿɫɬɪ ɡɿ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ 292 «Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ» ɦɨɠɟ ɩɪɨɞɨɜɠɢɬɢ ɨɫɜɿɬɭ ɡɚ ɬɪɟɬɿɦ (ɨɫɜɿɬɧьɨ-
ɧɚɭɤɨɜɢɦ) ɪɿɜɧɟɦ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ FQ-EHEA, 8 ɪɿɜɧɹ EQF-LLL 
ɬɚ 8 ɪɿɜɧɹ ɇɊɄ; ɦɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɹɯ; ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ; ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨʀ ɦɨɛɿɥьɧɨɫɬɿ. 
5. ȼɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ȼɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɫɬɭɞɟɧɬɨɰɟɧɬɪɨɜɚɧɟ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ-ɨɪɿєɧɬɨɜɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ Moodle, ɫɚɦɨɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɥɚɫɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɿɞ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ȼɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ: ɥɟɤɰɿɣ, 
ɦɭɥьɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɥɟɤɰɿɣ, ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɥɟɤɰɿɣ, ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ, 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɨɬ, ɨɧɥɚɣɧ-ɤɨɧɫɭɥьɬɚɰɿɣ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɯ 
ɡɚɧɹɬь, ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь ɿɡ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹɦ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧь, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɤɟɣɫ-ɦɟɬɨɞɿɜ, ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɦɟɪɟɠɿ 
Іɧɬɟɪɧɟɬ, ɞɿɥɨɜɢɯ ɿɝɨɪ, ɬɪɟɧɿɧɝɿɜ, ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬь ɧɚɜɢɱɤɢ ɬɚ 
ɬɜɨɪɱɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ. 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ȼɧɭɬɪɿɲɧɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧь ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɜɢɳɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɨɫɜɿɬɧьɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɦɭ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ  ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
(ɜɜɟɞɟɧɨ ɜ ɞɿɸ ɧɚɤɚɡɨɦ ɪɟɤɬɨɪɚ ɇɍȼȽɉ 24.05.2016 №256). 
ɋɚɦɨɨɰɿɧɤɚ ɿ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥь, ɭɫɧɿ ɬɚ ɩɢɫьɦɨɜɿ ɟɤɡɚɦɟɧɢ, 
ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɟɫɟ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɬɨɳɨ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ɉɪɨɝɪɚɦɧɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
Іɧɬɟɝɪɚɥьɧɚ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬь 
ȱɄ. Зɞɚɬɧɿɫɬь ɪɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɬɢ ɫɤɥɚɞɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɡɚɞɚɱɿ ɬɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɬɟɨɪɿɣ ɬɚ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬьɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿɫɬɸ ɬɚ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɸ ɭɦɨɜ 
ɡɨɜɧɿɲɧьɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
Зɚɝɚɥьɧɿ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
(ЗК) 
ɁɄ – 1.  ȼɦɿɧɧɹ ɜɢɹɜɥɹɬɢ, ɫɬɚɜɢɬɢ ɬɚ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, 
ɡɞɚɬɧɿɫɬь ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ.  
ɁɄ – 2. Зɞɚɬɧɿɫɬь ɞɨ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɬɚ ɞɿɣ ɜ ɧɨɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ, 
ɝɟɧɟɪɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɿɞɟɣ (ɤɪɟɚɬɢɜɧɿɫɬь) ɬɚ ɡɧɚɧь. 
ɁɄ – 3. Зɞɚɬɧɿɫɬь ɭɩɪɚɜɥɹɬɢ, ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɭ ɬɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɥɢɜɿɫɬь, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɹɤɿɫɬь ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ.  
ɁɄ – 4. Зɧɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ, 
ɜɢɹɜɥɹɬɢ, ɫɬɚɜɢɬɢ ɬɚ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ.  
ɁɄ – 5. Зɞɚɬɧɿɫɬь ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɬɚ ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢ 
ɦɨɜɚɦɢ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɡ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɿɧɲɢɯ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɝɪɭɩ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɜɟɫɬɢ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢ.  
ɁɄ – 6. Зɞɚɬɧɿɫɬь ɞɨ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɝɟɧɟɪɭɜɚɧɧɹ 
ɧɨɜɢɯ ɿɞɟɣ, ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɫɢɧɬɟɡɭ, ɩɨɲɭɤɭ, ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦɭ ɩɨɥɿ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ. 
1. ɁɄ – 7. Зɞɚɬɧɿɫɬь ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɧɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ.  
2. ɁɄ – 8. ɇɚɜɢɱɤɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ.  
3. ɁɄ – 9. Зɞɚɬɧɿɫɬь ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɦɨɪɚɥьɧɨ-
ɟɬɢɱɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɩɪɚɝɧɭɬɢ ɞɨ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɫɭɱɚɫɧɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭ ɜɢɳɿɣ ɲɤɨɥɿ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫьɤɨɝɨ 
ɜɩɥɢɜɭ.  
4. ɁɄ – 10. ɋɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬь ɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɨɲɭɤ, 
ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɦɟɬɨɸ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧ.  
Фɚɯɨɜɿ (ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿ) 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ (ɋК)  
ɋɄ – 1. Ȼɭɬɢ ɨɛɿɡɧɚɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɧɨɜɿɲɢɦɢ ɬɟɨɪɿɹɦɢ, 
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹɦɢ, ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɩɪɢɣɨɦɚɦɢ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɧɚ ɦɿɤɪɨ- ɬɚ 
ɦɚɤɪɨɪɿɜɧɿ.  
ɋɄ – 2. Зɞɚɬɧɿɫɬь ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɬɚ ɩɪɚɜɨɜɿ 
ɚɤɬɢ, ɳɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬь ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь.  
ɋɄ – 3. Зɞɚɬɧɿɫɬь ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь ɬɚ 
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ʀɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ.  
ɋɄ – 4. Зɞɚɬɧɿɫɬь ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɬɜɨɪɱɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ 
ɡɚ ɮɚɯɨɦ.  
ɋɄ – 5. Ɋɨɡɭɦɿɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, 
ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɫɨɰɿɚɥьɧɨʀ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɞɟɪɠɚɜɢ.  
ɋɄ – 6. Зɞɚɬɧɿɫɬь ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ 
ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ ɦɨɞɟɥɿ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɚɞɚɱ. 
ɋɄ – 7. Зɞɚɬɧɿɫɬь ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɬɚ ɪɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɬɚ 
ɟɤɨɧɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ 
ɤɪɚʀɧɢ.  
ɋɄ – 8. Зɞɚɬɧɿɫɬь ɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ 
ɞɿɹɥьɧɿɫɬь, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ ɞɥɹ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɪɿɲɟɧь.  
ɋɄ-9. Зɞɚɬɧɿɫɬь ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɩɪɢ ɚɧɚɥɿɡɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, 
ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɫɩɨɫɨɛɢ ʀɯ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ.  
ɋɄ-10. Зɞɚɬɧɿɫɬь ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ.  
ɋɄ-11. ȼɦɿɧɧɹ ɝɨɬɭɜɚɬɢ, ɩɪɟɡɟɧɬɭɜɚɬɢ ɬɚ ɨɩɪɢɥɸɞɧɸɜɚɬɢ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɭ ɫɮɟɪɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɡ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ ɿ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɭ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɭ ɜɢɳɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɨɫɜɿɬɢ. 
7. ɉɪɨɝɪɚɦɧɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
 
ɉɊɇ – 1. ɑɢɬɚɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɬɟɤɫɬɢ ɿɧɨɡɟɦɧɨɸ ɦɨɜɨɸ ɡ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɢɦ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɩɪɨɱɢɬɚɧɨɝɨ; 
ɉɊɇ – 2. Зɧɚɬɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭ ɜɢɳɿɣ 
ɲɤɨɥɿ  ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɨɫɨɛɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚ; 
ɉɊɇ – 3. Зɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɛɭɬɿ ɡɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɬɚ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧь ɡɚ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ; 
ɉɊɇ – 4. ȼɢɡɧɚɱɚɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɿɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ, ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɢɯ ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɯ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɚ ɨɛɢɪɚɬɢ ɫɩɨɫɨɛɢ ʀɯ ɪɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ; 
ɉɊɇ – 5. Зɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ, ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ, 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ; 
ɉɊɇ – 6. Зɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɡɿɛɪɚɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿєɸ 
ɬɚ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɨɰɿɧɤɢ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɚɧɚɥɿɡɭ; 
ɉɊɇ – 7. Ɏɨɪɦɭɜɚɬɢ ɰɿɥɿ ɬɚ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ, ɝɟɧɟɪɭɜɚɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɡɨɜɧɿɲɧьɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ; 
ɉɊɇ – 8. Зɧɚɬɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɭ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɭ ɛɚɡɭ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ, 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ; 
ɉɊɇ – 9. Зɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ; 
ɉɊɇ – 10. ȼɢɡɧɚɱɚɬɢ ɪɢɡɢɤɢ ɞɚɜɚɬɢ ɨɰɿɧɤɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɦ 
ɩɪɨɟɤɬɚɦ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɧɚ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ɉɊɇ – 11. Ɏɨɪɦɭɜɚɬɢ ɬɚ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɭɜɚɬɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ  ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ  ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ  ɫɭɱɚɫɧɿ  ɩɪɢɣɨɦɢ  ɣ  ɦɟɬɨɞɢ  ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ; 
ɉɊɇ – 12. ȼɢɡɧɚɱɚɬɢ, ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɬɚ ɨɩɢɫɭɜɚɬɢ ɧɚɹɜɧɿ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɡɚɝɪɨɡɢ 
ɛɿɡɧɟɫɭ; 
ɉɊɇ – 13. Ɏɨɪɦɭɜɚɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɛɨɪɨɬьɛɢ ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ 
ɫɩɚɞɚɦɢ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ ɿ ɜɚɥɸɬɧɢɦɢ ɤɪɢɡɚɦɢ, ɹɤɿ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ 
ɧɚɛɭɜɚɸɬь ɝɥɨɛɚɥьɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
ɉɊɇ – 14. Ɋɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɜ 
ɫɮɟɪɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɨɛɦɿɧɭ ɬɨɜɚɪɚɦɢ, ɪɭɯɭ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɞɟɪɠɚɜ; 
ɉɊɇ – 15. Ɉɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɪɚɰɿɨɧɚɥьɧɿ ɮɨɪɦɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɜ 
ɛɿɡɧɟɫɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɧɚɧь ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɡɚɫɚɞ ɞɟɪɠɚɜɧɨ-ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ 
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚ, ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ; 
ɉɊɇ – 16. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɦɟɬɨɞɿɜ, 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɥɨɝɿɫɬɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɬɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ; 
ɉɊɇ – 17. ɉɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɨɲɭɤɨɜɟ ɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɟ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥьɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɛɿɡɧɟɫɿ ɬɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɚʀɧɢ; 
ɉɊɇ – 18. Зɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɝɥɢɛɨɤɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ 
ɬɪɚɧɫɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ; 
ɉɊɇ – 19. Іɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ, ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ 
ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɿ ɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ, ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ, ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɬɚ 
ɩɨɹɫɧɸɜɚɬɢ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɞɿʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ; 
ɉɊɇ – 20. Ɉɰɿɧɸɜɚɬɢ ɜɡɚєɦɨɜɢɝɿɞɧɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ; 
ɉɊɇ – 21. Ɉɛɢɪɚɬɢ ɧɚɩɪɹɦ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɚɤɬɭɚɥьɧɿɫɬь ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь, ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɦɿɫɬ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɬɚ ɨɛ’єɤɬɚ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɦɟɬɭ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ; 
ɉɊɇ – 22. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚɝɚɥьɧɿ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɬɚ ɩɪɚɜɢɥьɧɨ ɨɮɨɪɦɥɸɜɚɬɢ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь. 
8. Ɋɟɫɭɪɫɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
Кɚɞɪɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɯ ɜɢɦɨɝ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ ɦɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 30 ɝɪɭɞɧɹ 
2015ɪ. № 1187 «ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ Ʌɿɰɟɧɡɿɣɧɢɯ ɭɦɨɜ 
ɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧьɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɨɫɜɿɬɢ». 
ɋɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɭ Ʌɿɰɟɧɡɿɣɧɿɣ ɫɩɪɚɜɿ. 
ɇɚɜɱɚɥьɧɨ-ɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɦ ɩɪɨɮɟɫɨɪɫьɤɨ-
ɜɢɤɥɚɞɚɰьɤɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ, ɡɞɚɬɧɢɦ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɜɢɦɨɝ. 
ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɜɢɤɨɧɭєɬьɫɹ ɧɚ ɜɢɩɭɫɤɨɜɿɣ ɤɚɮɟɞɪɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ.  
Ɇɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
Зɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬь ɧɚɜɱɚɥьɧɢɦɢ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɦɢ, 
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɦɢ ɪɨɛɨɱɢɦɢ ɦɿɫɰɹɦɢ, ɦɭɥьɬɢɦɟɞɿɣɧɢɦ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɩɨɬɪɟɛɿ.  
ɇɚɹɜɧɚ ɜɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɚ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɤɿɥьɤɿɫɬь ɦɿɫɰь ɜ ɝɭɪɬɨɠɢɬɤɚɯ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢɦɨɝɚɦ. 
Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɹɜɧɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɤɚɮɟɞɪɢ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɤɚɮɟɞɪ. 
Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɬɚ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
Зɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬь ɨɫɜɿɬɧьɨʀ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɭɦɨɜ ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ 
ɬɚ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ȼɇЗ (ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ɄɆɍ ɜɿɞ 30.12.2015 ɪ. 
№1187), ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ: 
– ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ (ɭ 
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɜɟɪɫɿʀ); ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; 
– ɮɚɯɨɜɨɝɨ ɤɚɛɿɧɟɬɭ; ɩɚɤɟɬɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɥɿɰɟɧɡɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ  
ɮɚɯɨɜɢɦɢ, ɭ ɬ.ɱ. ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ,  ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɦɢ 
ɜɢɞɚɧɧɹɦɢ ɬɚ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ; 
Зɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɞɨ 
Іɧɬɟɪɧɟɬ-ɪɟɫɭɪɫɭ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɚɤɟɬɿɜ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɥɿɰɟɧɡɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɚɭɞɢɬɨɪɿɣ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɇɚɜɱɚɥьɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ: 
- ɰɢɮɪɨɜɢɣ ɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿɣ ɇɍȼȽɉ; 
- ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɜ; 
- ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɫɜɿɬɭ; 
- ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
Moodle; 
- ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɨɫɜɿɬɧьɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. 
ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɨɫɜɿɬɧьɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɡɿ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ 292 «Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɿɣ 
ɫɩɪɚɜɿ. 
9. Ⱥɤɚɞɟɦɿɱɧɚ ɦɨɛɿɥьɧɿɫɬь 
ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɚ 
ɤɪɟɞɢɬɧɚ 
ɦɨɛɿɥьɧɿɫɬь 
Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɚ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɚ ɦɨɛɿɥьɧɿɫɬь ɪɟɚɥɿɡɭєɬьɫɹ ɭ 
ɪɚɦɤɚɯ ɦɿɠɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫьɤɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɩɪɨ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɨɫɜɿɬɹɧɫьɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɞɥɹ 
ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ. 
Ⱦɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɧɚɭɤɨɜɨɸ ɪɨɛɨɬɨɸ ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɦɨɠɭɬь 
ɛɭɬɢ ɡɚɥɭɱɟɧɿ ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɮɚɯɿɜɰɿ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ 
ɭɦɨɜɚɯ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ. 
Ⱦɨɩɭɫɤɚєɬьɫɹ ɩɟɪɟɡɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɿɜ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɭ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ɿɧɲɢɯ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ʀɯ 
ɧɚɛɭɬɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ. 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ 
ɤɪɟɞɢɬɧɚ 
ɦɨɛɿɥьɧɿɫɬь 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɦɿɠ ɇɍȼȽɉ ɬɚ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɢɦɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɤɪɚʀɧ-ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ.  
ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ 
ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɜɢɳɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ 
ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɧɚ ɡɚɝɚɥьɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɦɨɜɧɨɸ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ɉɟɪɟɥɿɤ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɨɫɜɿɬɧьɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ  
ɬɚ ʀɯ ɥɨɝɿɱɧɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬь 
2.1. ɉɟɪɟɥɿɤ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ Ɉɉ 
Ʉɨɞ 
ɧ/ɞ 
Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɨɫɜɿɬɧьɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
(ɧɚɜɱɚɥьɧɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɤɭɪɫɨɜɿ ɩɪɨɟɤɬɢ 
(ɪɨɛɨɬɢ), ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ) 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь 
ɤɪɟɞɢɬɿɜ 
Ɏɨɪɦɚ 
ɩɿɞɫɭɦɤ. 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ Ɉɉ 
ɈɄ 1. Іɧɨɡɟɦɧɚ ɦɨɜɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ 3  ȿɤɡɚɦɟɧ 
ɈɄ 2. ɉɟɞɚɝɨɝɿɤɚ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭ ɜɢɳɿɣ ɲɤɨɥɿ 3 Зɚɥɿɤ 
ɈɄ 3. Іɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ 3 Зɚɥɿɤ 
ɈɄ 4. Іɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɫɜɿɬɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 3 Зɚɥɿɤ 
ɈɄ 5. Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ 3 ȿɤɡɚɦɟɧ 
ɈɄ 6. Ƚɥɨɛɚɥьɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ 4 ȿɤɡɚɦɟɧ 
ɈɄ 7. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 4 ȿɤɡɚɦɟɧ 
ɈɄ 8. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɸ 6 ȿɤɡɚɦɟɧ 
ɈɄ 9. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɦɿɝɪɚɰɿɹ 3 ȿɤɡɚɦɟɧ 
ɈɄ 10. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɛɿɡɧɟɫɨɦ 6 ȿɤɡɚɦɟɧ 
ɈɄ 11. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 4 ȿɤɡɚɦɟɧ 
ɈɄ 12. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɤɨɧɮɥɿɤɬɢ ɬɚ ʀɯ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ 4,5 Зɚɥɿɤ 
ɈɄ 13. ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ ɿ ɩɟɪɟɞɞɢɩɥɨɦɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ 15 Зɚɥɿɤ 
ɈɄ 14. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɚɝɿɫɬɟɪɫьɤɨʀ ɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 15 ȿɤɡɚɦɟɧ 
 Ɂɚɝɚɥьɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ: 76,5 
ȼɢɛɿɪɤɨɜɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ Ɉɉ 
ȼȻ 1. ɋɩɟɰɤɭɪɫ ɡɚ ɜɢɛɨɪɨɦ 6 Зɚɥɿɤ 
ȼȻ 2. 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɤɨɧ'ɸɧɤɬɭɪɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь 3 Зɚɥɿɤ 
Єɜɪɨɩɟɣɫьɤɢɣ ɛɿɡɧɟɫ 
ȼȻ 3. 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ 
ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ 4,5 Зɚɥɿɤ 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɦ 
Ɂɚɝɚɥьɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɜɢɛɿɪɤɨɜɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ: 13,5  
ɁȺȽȺɅЬɇɂɃ ɈȻɋəȽ ɈɋȼȱɌɇЬɈȲ ɉɊɈȽɊȺɆɂ 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɥɨɝɿɱɧɚ ɫɯɟɦɚ Ɉɉ 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɥɨɝɿɱɧɚ ɫɯɟɦɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬɸ 292 
«Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ» є ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɨɫɜɿɬɧьɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɳɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚє ɥɨɝɿɱɧɭ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬь ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ ʀɯ ɡɦɿɫɬɭ ɡɚ ɬɟɦɚɦɢ ɜ ɱɚɫɿ. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɞɥɹ ɞɪɭɝɨɝɨ (ɦɚɝɿɫɬɟɪɫьɤɨɝɨ) 
ɪɿɜɧɹ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɞɨ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɥɨɝɿɱɧɚ ɫɯɟɦɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬɸ 292 
«Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ» ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ 
ɦɿɠ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɦɢ, ɩɪɚɤɬɢɤɚɦɢ ɿ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɸ ɚɬɟɫɬɚɰɿєɸ ɞɪɭɝɨɝɨ 
(ɦɚɝɿɫɬɟɪɫьɤɨɝɨ) ɪɿɜɧɹ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. 
 
ɒɢɮɪ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɇɚɡɜɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɒɢɮɪ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ  
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɞɭє 
I. ɐɢɤɥ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɋȽɉ 1 Іɧɨɡɟɦɧɚ ɦɨɜɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ 
Ⱦɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, 
ɋȽɉ  4, ɋȽɉ 5, Ɏɉ 12 
ɋȽɉ 2 ɉɟɞɚɝɨɝɿɤɚ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭ ɜɢɳɿɣ ɲɤɨɥɿ 
Ⱦɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ,  
ɋȽɉ 1, ɋȽɉ 2 
ɋȽɉ 3 Іɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ  
ɉɆɉ 1 Іɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɫɜɿɬɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
Ⱦɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ,  
ɉɉ17 
Ɏɉ 1 Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ 
Ⱦɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ,   
ɉɆɉ 2 
Ɏɉ 2 Ƚɥɨɛɚɥьɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ 
Ⱦɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ,  
ɉɉ6, ɉɉ 8 
Ɏɉ 3 Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
Ⱦɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ,   
ɉɉ6, ɉɉ 8, ɉɉ 11 
Ɏɉ 4 ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɸ 
Ⱦɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ,   
ɉɉ6, ɉɉ 8, ɉɉ 9, Ɏɉ17 
II. ɐɢɤɥ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɉɉ 1 Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɦɿɝɪɚɰɿɹ 
Ⱦɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ,   
Ɏɉ9, Ɏɉ16, ɉɉ6, ɉɉ 8, 
ɉɉ 12 
ɉɉ 2 ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɛɿɡɧɟɫɨɦ 
Ⱦɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ,   
ɉɉ6, ɉɉ7, ɉɉ 8, ɉɉ 9 
ɉɉ 3 Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ⱦɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ,   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ɉɉ6, ɉɉ 8, ɉɉ 11, ȼȼ5 
ɉɉ 4 Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɤɨɧɮɥɿɤɬɢ ɬɚ ʀɯ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ 
Ⱦɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ,   
ɉɉ7, ɉɉ 8, ɉɉ10, ɉɉ 11, 
ɉɉ14 
ɉɉ 5 ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ ɿ ɩɟɪɟɞɞɢɩɥɨɦɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ 
Ⱦɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ,   
ɉɉ18, ɉɉ 19, ɉɉ 20 
ɉɉ 6 ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɚɝɿɫɬɟɪɫьɤɨʀ ɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
Ⱦɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ,   
ɉɉ21 
ȼȼ 1 ɋɩɟɰɤɭɪɫ ɡɚ ɜɢɛɨɪɨɦ 
Ⱦɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ,   
ȼȼ1 
ȼȼ2 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɤɨɧ'ɸɧɤɬɭɪɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь 
Ⱦɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ,   
Ɏɉ17, ɉɉ21,  Єɜɪɨɩɟɣɫьɤɢɣ ɛɿɡɧɟɫ 
ȼȼ3 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ Ⱦɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ,   
Ɏɉ11, ɉɉ4, ɉɉ9, ɉɉ12 ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɦ 
 
3. Ɏɨɪɦɚ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
Ⱥɬɟɫɬɚɰɿɹ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɨɫɜɿɬɧьɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ 292 
«Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ» ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɭ ɮɨɪɦɿ ɩɭɛɥɿɱɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ 
(ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ) ɦɚɝɿɫɬɟɪɫьɤɨʀ ɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬɸ ɭ ɩɨɪɹɞɤɭ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɇɍȼȽɉ ɬɚ ɡɚɜɟɪɲɭєɬьɫɹ 
ɜɢɞɚɱɟɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ ɩɪɨ ɩɪɢɫɭɞɠɟɧɧɹ ɣɨɦɭ ɫɬɭɩɟɧɹ ɦɚɝɿɫɬɪɚ 
ɿɡ ɩɪɢɫɜɨєɧɧɹɦ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ: Ɇɚɝɿɫɬɪ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ɇɚɬɪɢɰɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɡɿ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ  
292 «Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ» 
ɉɪɨɝɪɚɦɧɿ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬ
ɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
Іɧɬ
ɟɝɪ
ɚɥь
ɧɚ 
ɤɨɦ
ɩɟɬ
ɟɧɬ
ɧɿɫ
ɬь
 Зɚɝɚɥьɧɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɋɩɟɰɿɚɥьɧɿ (ɮɚɯɨɜɿ) ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ЗɄ1 ЗɄ2 ЗɄ3 ЗɄ4 ЗɄ5 ЗɄ6 ЗɄ7 ЗɄ8 ЗɄ9 ЗɄ10 ɋɄ1 ɋɄ2 ɋɄ3 ɋɄ4 ɋɄ5 ɋɄ6 ɋɄ7 ɋɄ8 ɋɄ9 ɋɄ10 ɋɄ11 
ɉɊɇ1 + 
 
   +  +   + + + +        + 
ɉɊɇ2 + 
 
     +  +  +          + 
ɉɊɇ3 + 
 
+  +         +    +  +   
ɉɊɇ4 + + + + +       +   + +   +    
ɉɊɇ5 +  
   
 +          + +  +   
ɉɊɇ6 + + 
   
 +    + +  +    + + +   
ɉɊɇ7 +  + +   +    +    + +   + + +  
ɉɊɇ8 +  
   
   +    +          
ɉɊɇ9 + + 
  +  + +      +     + +   
ɉɊɇ10 +  
   
     +     +   + +   
ɉɊɇ11 + + 
  +  +    + +  +  +    + + + 
ɉɊɇ12 + + +      +         +  +   
ɉɊɇ13 +  +       + + +      + + +   
ɉɊɇ14 +  
  +     +  + +   +  +  +   
ɉɊɇ15 +  
 +  + + +  +   + +     +   + 
ɉɊɇ16 +  
  +      + + + +     +    
ɉɊɇ17 + + 
   
     +      + +     
ɉɊɇ18 + + 
  +  +    +   +  +     +  
ɉɊɇ19 + + 
   
   +  +    + +  +  +   
ɉɊɇ20 +  
   
    + +   +     + +   
ɉɊɇ21 +  
   
    + +   +       + + 
ɉɊɇ22 +  
  +  +   + + +  +       + + 
 
 
 
 
5. Ɇɚɬɪɢɰɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɉɊɇ) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɨɫɜɿɬɧьɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ  
 
 ɉɪɨɝɪɚɦɧɿ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬ-
ɧɨɫɬɿ, ɹɤɢɦɢ 
ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɨɜɨɥɨɞɿɬɢ 
ɡɞɨɛɭɜɚɱ 
ɒɢɮɪ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ 
ɈɄ 1 ɈɄ  2 ɈɄ 3 ɈɄ 4 ɈɄ5 ɈɄ6 ɈɄ7 ɈɄ8 ɈɄ9 ɈɄ10 ɈɄ11 ɈɄ12 ɈɄ13 ɈɄ14 ȼȻ1 ȼȻ2 ȼȻ3 
ɉɊɇ1 + +  +              
ɉɊɇ2 + +              +  
ɉɊɇ3 + +    + + + + + + + + +  + + 
ɉɊɇ4   +   + + + + + + + + +    
ɉɊɇ5  +  +         + +  +  
ɉɊɇ6 + +  +  + + + + + + + + +    
ɉɊɇ7 + + + +  + + + + + + + + +    
ɉɊɇ8     +        + +    
ɉɊɇ9 + + + +  + + +  + +  + +    
ɉɊɇ10      + + +   + + + + +   
ɉɊɇ11      + +        + +  
ɉɊɇ12      + + +  +  + + +    
ɉɊɇ13      + +     + + +    
ɉɊɇ14      + + + + + + + + + + +  
ɉɊɇ15      + + + + + + + + + + + + 
ɉɊɇ16      + + +  +   + +   + 
ɉɊɇ17    +         + + +   
ɉɊɇ18    +  + + +  + + + + + + +  
ɉɊɇ19      + + + + + + + + +  +  
ɉɊɇ20      + + +  + + + + +    
ɉɊɇ21  + +          + + + + + 
ɉɊɇ22    +        + + + + + + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
